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JOHN CARROLL UNIVERSITY 
Commencement 
May 30, 1976 




Reverend William J . Millor, S.J. 
Chairman, Department of Classical Languages 
John Carroll University 
ADDRESS TO THE GRADUATES 
Mr. Bob Hope 
CONFERRING OF DEGREES 
AND PRESENTATION OF AWARDS 
Reverend Henry F. Birkenhauer, S.J. 
President of John Carroll University 
BENEDICTION 
Most Reverend Michael J. Murphy, S.T.L. 
Auxiliary Bishop-Elect of Cleveland 
John Carroll University Alma Mater 
Recessional 
(Organ courtesy of Lukas Music 
5160 Wilson Mills Road, Cleveland 44143) 
\ 
\ 
DEGREES IN COURSE 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Candidates will be presented by 
Reverend Laurence V. Britt, S.J., S.T.L., Ph.D. 
Dean 
Bachelor of Arts 
Patrick Matthew Anson 
Maxine Joann Barbour 
Michael Felice Barile, 
summa cum laude 
Joseph Edgar Barmann 
Janice Harriet Barnes, 
magna cum laude 
Deborah Ann Beck, 
cum laude 
Patti Sue Becker, 
magna cum laude 
William John Behlke 
John Peter Behm 
Patricia Anne Behmer, 
cum laude 
Mary Ann Bergerson 
John Bernard Blatt, 
cum laude 
Barbara Bernadette Bloden, 
magna cum laude 
*Dennis James Bohnert 
Patricia Maria Bookwalter 
Ronald Kenneth Brengartner 
Beth Lynn Bricker, 
cum laude 
Karen Lee Britt 
Patricia Ann Brosnan 
Walter Camino, 
cum laude 
Mary Shannon Carr, 
summa cum laude 
Vincent Gerard Casaregola, 
summa cum laude 
Mary Josephine Casserly 
Patrick Joseph Cataldo 
Susan Marie Chioran, 
magna cum laude 
Howard Edward Coburn, 
cum laude 
Jeanne Marie Colleran, 
summa cum laude 
Thomas Connelly 
•in absentia 
Michael Francis Conway 
Diane Marshall Coolican 
Stephen John Craig 
Robert Leo Cummings 
Louise G. Czerniak 
Regina D'Aiessandro, 
cum laude 
Dean Eric D'Aquila 
Alfred Frank DeMell 
Mark Edward DeSilvio 
Victor Frank DiGeronimo, 
magna cum laude 
Marilyn Corrine Disbrow 
Jack Donatelli, 
magna cum laude 
Peter-Paul Dougherty 
Ginney Kemper Duffey 
Deborah Jane Dutton 
Barbara Jean Eddy 
Kathleen Ann Egan 
Susan Marie Eline, 
magna cum laude 
Jim P. Feicht, 
cum laude 
Alexander Keith Feldvebel, 
summa cum laude 
Jeannette Estelle Fifo! t 
Mary Patricia France!, 
magna cum laude 
Michelle Ann Furnary 
':'Michael Frank Gardner, Jr. 
William Ernest Gedeon 
David Vincent Gedrock, 
cum laude 
Brian Eliot Giannattasio 
Joseph Peter Gibbons, 
cum laude 
Terrence Patrick Gleason 
Brother Gerard Martin Gonda, 
.o.s.B., 
summa cum laude 
Bryan Gerald Gorczyk 
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Jim P. Feicht, 
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Alexander Keith Feldvebel, 
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Jeannette Estelle Fifo! t 
Mary Patricia France!, 
magna cum laude 
Michelle Ann Furnary 
':'Michael Frank Gardner, Jr. 
William Ernest Gedeon 
David Vincent Gedrock, 
cum laude 
Brian Eliot Giannattasio 
Joseph Peter Gibbons, 
cum laude 
Terrence Patrick Gleason 
Brother Gerard Martin Gonda, 
.o.s.B., 
summa cum laude 
Bryan Gerald Gorczyk 
Dolores Wall Gornik, 
magna cum laude 
'''Margaret Bacon Grey 
Maureen Anne Gunning 
Edward G. Haddad, 
cum laude 
Thelma Anise Haley 
Carter Frederick Ham 
David Neil Harrington 
Joan Mary Henninger 
Christine Mary Herbst, 
cum laude 
Noreen Therese Hickey, 
magna cum laude 




Kathleen Mary Horvath 
Brian Edward Hurley, 
summa cum laude 
John Karl Hyvnar, 
magna cum laude 
Timothy L. Iacofano, 
cum laude 
Gina Immucci 
Mary Beth Jamieson 
Marian Jansa, 
magna cum laude 
Ada Emilia Jasinevicius 
Michael Anthony Jiannetti, 
cum laude 
Jerome Michael Kazimir 
Marian Elizabeth Kinney, 
cum laude 
Martin Ward Kinsella 
Katherine Mary Kissane, 
cum laude 
*Vincent James Kloss 
Gary Michael Knuth 
Roberta Jean Konkel, 
cum laude 
Jeri-Ann Korosec, 
magna cum laude 
Gerald Michael Kosicki, 
magna cum laude 
Marie Ellen Kovalsky, 
cum laude 
Anthony Paul Kowal 
Barbara Ellen Kozel 
Cathleen Mary Kretz, 
magna cum laude 
Andrew Kristan 
Ernest Anthony LaHo, 
magna cum laude 
Helen Marie Lallo 
Jacqueline Marie Lanser 
mol Ann Lasko, 
111(/!/11(1 cu111 laude 
Josephine Anna Laurienzo, 
cum lcwdt• 
Jerome Layton 
Eric Charles Lewa ndowski, 
cum laude 
Amy Susa n Loveman, 
mag11a cum laude 
Charles Irwin Lytle JI 
'''Carol Lynne McAlister 
Elizabeth Ann McDonough, 
cum laude 
Selina Elizabeth McGuire 
Kathleen Ann MacBride 
James Patrick Madden 
Valerie Frances Markess, 
magna cum laude 
Samuel Eugene Mastrian 
David John Matty, 
summa cum laude 
Lenore Christine May 
Michael Mark Michalko, 
cum laude 
Joyce Alida Miller 
Marilyn Ann Montean, 
magna cum laude 
Anne Marie Murnen 
Cynthia Anne Neiger, 
cum laude 
Margaret Mary Nemec, 
magna cum laude 
James Richard Newton 
Elizabeth Katherine Nichols, 
sumn1a cum laude 
William Louis Nobbe 
Jo Anne Nocero, 
cum laude 
Joan Nolan 
Sharon Marie Novy, 
magna cum laude 
'''Sister Monica Mary Nowak 
Nancy Lynne Olson 
Sally Ann O'Neil 
Joan Therese Osborne 
Evelyn Goliat Oswick, 
cum laude 
Anna Maria Palazzo, 
magna cum laude 
Pamela Ann Pietro 
Patricia Marie Pipik 
Janice Rae Pistone 
Andrew John Polivka 
Laura Anne Potocnik, 
cum laude 
David John Price 
'''Alan Edward Pryor 
J onita Marie Ramacciato, 
magna cum laude 
Jill M. Rath 
Vincent David Rhone, 
magna cum laude 
John Kevin Rindell 
Michael Anthony Robusto, 
cum laude 
Kathleen Mary Rogers 
Patricia Anne Rogo, 
summa cum laude 
Pina Cristina Romano, 
cum laude 
Gregory John Rufo 
Mary Catherine Russell 
Thomas Joseph Sacerich 
Gregory Anthony Santarelli, 
cum laude 
James Anthony Saracco 
Margaret Jean Saulino, 
magna cum laude 
Harold Joseph Scherer, Jr. 
Daniel Allan Schmotzer 
*Sally A. Schneeweis, 
magna cum laude 
Beverly Ann Schweickert 
J oetta Marie Sciuva 
Anne Jane Scolio, 
magna cum laude 
'''Robert William Sedney 
'''Richard James Setina 
John Paul Sferry 
'''Kevin Michael Shea, 
magna cum laude 
Christopher Francis Sheridan, 
cum laude 
Joanne D. Silvestro, 
cum laude 
Kathleen Marie Skebe, 
magna cum laude 
Thomas Joseph Snitzky 
Elizabeth Rose Somody 
Patricia Ann Sossi, 
cum laude 
Margaret Ellen Stanard, 
cum laude 
Maribeth Strube 
Michael Jerome Sullivan 
*Thomas John Supan 
Mark Steven Susin 
Stephen B. Svab, 
magna cum laude 
Piroska Maria Szabo T:iborosi 
John Patrick Tadie 
Grep:ory Robert Taptich 
Robert Reagan Terbrack 
William Gerard Thompson 
Mary Grace Torchia, 
magna cum laude 
Elizabeth Susan Trocki, 
magna cum laude 
Robert Anthony Tullio 
Joseph Edward Ujczo 
Brian Michael Urban, 
magna cum laude 
'''Jeffrey William Van Wagner, 
magna cum laude 
Nervee Ann Velez 
Barbara Jo Vrdolyak 
James Joseph Wagner 
Karen Marincek Walsh 
James Joseph Walter 
Lois K. Weissberg, 
cum laude 
Louise Ellen Welch, 
magna cum laude 
Kathleen Anne West 
David Thomas Wolfe 
John Yackshaw Wood 
Bruce Edward Wyban 
Denise Marie Wyneski 
Matthew Yackshaw, 
magna cum laude 
Elaine Dorothy Yeip 
Mary Zajac 
Gregory Zelinsky 
Ronald Mark Zieske, 
magna cum laude 
Elizabeth Anne Zoltoski 
Bachelor of Science 
William James Andrews 
Thomas Howard Arendt 
Arunas Eugene Azelis, 
magna cum laude 
*Kent William Bartlo 
James Michael Bauer, 
cum laude 
Dennis C . Belli, 
cum laude 
*Nicholas Eugene Bergkessel 
Douglas Michael Blakeley, 
magna cum laude 
Carin Blank, 
magna cum laude 
Dolores Wall Gornik, 
magna cum laude 
'''Margaret Bacon Grey 
Maureen Anne Gunning 
Edward G. Haddad, 
cum laude 
Thelma Anise Haley 
Carter Frederick Ham 
David Neil Harrington 
Joan Mary Henninger 
Christine Mary Herbst, 
cum laude 
Noreen Therese Hickey, 
magna cum laude 
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John Karl Hyvnar, 
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Timothy L. Iacofano, 
cum laude 
Gina Immucci 
Mary Beth Jamieson 
Marian Jansa, 
magna cum laude 
Ada Emilia Jasinevicius 
Michael Anthony Jiannetti, 
cum laude 
Jerome Michael Kazimir 
Marian Elizabeth Kinney, 
cum laude 
Martin Ward Kinsella 
Katherine Mary Kissane, 
cum laude 
*Vincent James Kloss 
Gary Michael Knuth 
Roberta Jean Konkel, 
cum laude 
Jeri-Ann Korosec, 
magna cum laude 
Gerald Michael Kosicki, 
magna cum laude 
Marie Ellen Kovalsky, 
cum laude 
Anthony Paul Kowal 
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magna cum laude 
Andrew Kristan 
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magna cum laude 
Helen Marie Lallo 
Jacqueline Marie Lanser 
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cum laude 
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magna cum laude 
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summa cum laude 
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Michael Mark Michalko, 
cum laude 
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Marilyn Ann Montean, 
magna cum laude 
Anne Marie Murnen 
Cynthia Anne Neiger, 
cum laude 
Margaret Mary Nemec, 
magna cum laude 
James Richard Newton 
Elizabeth Katherine Nichols, 
sumn1a cum laude 
William Louis Nobbe 
Jo Anne Nocero, 
cum laude 
Joan Nolan 
Sharon Marie Novy, 
magna cum laude 
'''Sister Monica Mary Nowak 
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Sally Ann O'Neil 
Joan Therese Osborne 
Evelyn Goliat Oswick, 
cum laude 
Anna Maria Palazzo, 
magna cum laude 
Pamela Ann Pietro 
Patricia Marie Pipik 
Janice Rae Pistone 
Andrew John Polivka 
Laura Anne Potocnik, 
cum laude 
David John Price 
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Jill M. Rath 
Vincent David Rhone, 
magna cum laude 
John Kevin Rindell 
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cum laude 
Kathleen Mary Rogers 
Patricia Anne Rogo, 
summa cum laude 
Pina Cristina Romano, 
cum laude 
Gregory John Rufo 
Mary Catherine Russell 
Thomas Joseph Sacerich 
Gregory Anthony Santarelli, 
cum laude 
James Anthony Saracco 
Margaret Jean Saulino, 
magna cum laude 
Harold Joseph Scherer, Jr. 
Daniel Allan Schmotzer 
*Sally A. Schneeweis, 
magna cum laude 
Beverly Ann Schweickert 
J oetta Marie Sciuva 
Anne Jane Scolio, 
magna cum laude 
'''Robert William Sedney 
'''Richard James Setina 
John Paul Sferry 
'''Kevin Michael Shea, 
magna cum laude 
Christopher Francis Sheridan, 
cum laude 
Joanne D. Silvestro, 
cum laude 
Kathleen Marie Skebe, 
magna cum laude 
Thomas Joseph Snitzky 
Elizabeth Rose Somody 
Patricia Ann Sossi, 
cum laude 
Margaret Ellen Stanard, 
cum laude 
Maribeth Strube 
Michael Jerome Sullivan 
*Thomas John Supan 
Mark Steven Susin 
Stephen B. Svab, 
magna cum laude 
Piroska Maria Szabo T:iborosi 
John Patrick Tadie 
Grep:ory Robert Taptich 
Robert Reagan Terbrack 
William Gerard Thompson 
Mary Grace Torchia, 
magna cum laude 
Elizabeth Susan Trocki, 
magna cum laude 
Robert Anthony Tullio 
Joseph Edward Ujczo 
Brian Michael Urban, 
magna cum laude 
'''Jeffrey William Van Wagner, 
magna cum laude 
Nervee Ann Velez 
Barbara Jo Vrdolyak 
James Joseph Wagner 
Karen Marincek Walsh 
James Joseph Walter 
Lois K. Weissberg, 
cum laude 
Louise Ellen Welch, 
magna cum laude 
Kathleen Anne West 
David Thomas Wolfe 
John Yackshaw Wood 
Bruce Edward Wyban 
Denise Marie Wyneski 
Matthew Yackshaw, 
magna cum laude 
Elaine Dorothy Yeip 
Mary Zajac 
Gregory Zelinsky 
Ronald Mark Zieske, 
magna cum laude 
Elizabeth Anne Zoltoski 
Bachelor of Science 
William James Andrews 
Thomas Howard Arendt 
Arunas Eugene Azelis, 
magna cum laude 
*Kent William Bartlo 
James Michael Bauer, 
cum laude 
Dennis C . Belli, 
cum laude 
*Nicholas Eugene Bergkessel 
Douglas Michael Blakeley, 
magna cum laude 
Carin Blank, 
magna cum laude 
1 ames Kevin Boehnlein, 
magna cum laude 
Joann Jean Bury 
Christine A. Buttress, 
magna cum laude 
Robert Francis Carroll, Jr. 
Leon Joseph Chase, Jr. 
Sandra Leah Chizmar, 
magna cum laude 
Garcia L. Clarke 
Bridget Brickel Coughlin 
John A. Daniels, 
magna cum laude 
Daniel Decker 
Martin Vincent Dorsch 
Dennis Doverspike, 
cum laude 
James Michael Drockton, 
cum laude 
John Daniel Fay, 
cum laude 
Maureen Flynn 
John Lucak Forcina 
Frederick Raphael Gabriel 
James Patrick Gallagher, 
magna cum laude 
Mary Ann Gardner, 
magna cum laude 
*James Frank Gibson 
Gerald John Girardi, 
magna cum laude 
Judith Anne Gorski 
*Robert L. Harris 
Kenneth John Hennessey 
Timothy J. Heppler 
Francis Joseph Hoven 
Mary Ann Jerse, 
magna cum laude 
Angelike Anastasia Kackloudis 
*Gust Steven Kaczur 
Michael John Kearns 
Susan Marie Kenney, 
cum laude 
Victor Algis Klimas, 
magna cum laude 
George Gregory Kmiecik, 
magna cum laude 
Michael Alan Kowalski, 
magna cum laude 
David Lawrence Kuack 
Barbara Lee Kuniewicz, 
summa cum laude' 
Robert Anthony LaFleur, 
cum laude 
Jeffrey Richard Lander, 
magna cum laude 
Sheila Alease Lewis 
Laureen Anne McClurg 
Maureen A. McSweeney 
'''Joanne MacEachen, 
cum laude 
''' Barbara Jane Macholl, 
magna cum laude 
Donald Maxmilian Maciejewski 
Michael Charles Madison, 
cum laude 
Barbara Sue Mahone, 
cum laude 
Glenn Joseph Meden, 
magna cum laude 
Mary Catherine Meilinger 
Edward John Miskovic, 
magna cum laude 
'''Donald Francis Mullally, Jr. 
Patrick Joseph Naples, 
magna cum laude 
'''Harvey Paul Niven, 
cum laude 
*Peter Joseph Norris 
William Edward Novotny, 
summa cum laude 
John Patrick O'Brien 
Joseph Michael O'Connor, 
cum laude 
Anton John Ogrinc, 
cum laude 
Eileen DiSantis Paluf 
John Michael Pap, 
magna cum laude 
Robert Steve Papay, 
summa cum laude 
'''Clair Francis Picard 
Lana Maria Puz, 
cum laude 
'''Sharon Belle Read 
Elizabeth Repko, 
magna cum laude 
Mark Joseph Rickey, 
cum laude 
Ana Angelica Rivero 
Harry Leonard Rosenfeld, 
cum laude 
George Paul Saridakis, 
cum laude 
Michael Peter Satyshur, 
magna cum laude 
Robert Daniel Schaus 
Terry Charles Scotese, 
cum laude 
Terence Thomas Scott, 
. magna cum laude 
John Francis Senderak, 
cum laude 
Kathleen Ann Senger 
Michael Eugene Skerl, 
magna cum laude 
Sally Jean Smith, 
cum laude 
*Rudolf M. Snajdar 
*John Thomas Sobonya 
Birute Veronika Sonta 
Robert James Spies, Jr., 
magna cum laude 
Daniel Stephen Steinmann 
James Richard Stenger, 
summa cum laude 
Richard Carl Stewart, 
magna cum laude 
*Wayne Charles Stovcik 
Rosemary Sweeney, 
cum laude 
Susan Alexandria Telischak 
*Dianne Patricia Titus 
Russell Anthony Turay, 
cum laude 
Douglas Alan Welch, 
cum laude 
Janice Katherine Wenzel, 
cum laude 
Jeanne Marie Werwage, 
cum laude 
Beverly Jane Wilkins, 
cum laude 
Ronald Allen Wolf 
Paul Richard Wozniak, Jr. 
magna cum laude 
1 ames Kevin Boehnlein, 
magna cum laude 
Joann Jean Bury 
Christine A. Buttress, 
magna cum laude 
Robert Francis Carroll, Jr. 
Leon Joseph Chase, Jr. 
Sandra Leah Chizmar, 
magna cum laude 
Garcia L. Clarke 
Bridget Brickel Coughlin 
John A. Daniels, 
magna cum laude 
Daniel Decker 
Martin Vincent Dorsch 
Dennis Doverspike, 
cum laude 
James Michael Drockton, 
cum laude 
John Daniel Fay, 
cum laude 
Maureen Flynn 
John Lucak Forcina 
Frederick Raphael Gabriel 
James Patrick Gallagher, 
magna cum laude 
Mary Ann Gardner, 
magna cum laude 
*James Frank Gibson 
Gerald John Girardi, 
magna cum laude 
Judith Anne Gorski 
*Robert L. Harris 
Kenneth John Hennessey 
Timothy J. Heppler 
Francis Joseph Hoven 
Mary Ann Jerse, 
magna cum laude 
Angelike Anastasia Kackloudis 
*Gust Steven Kaczur 
Michael John Kearns 
Susan Marie Kenney, 
cum laude 
Victor Algis Klimas, 
magna cum laude 
George Gregory Kmiecik, 
magna cum laude 
Michael Alan Kowalski, 
magna cum laude 
David Lawrence Kuack 
Barbara Lee Kuniewicz, 
summa cum laude' 
Robert Anthony LaFleur, 
cum laude 
Jeffrey Richard Lander, 
magna cum laude 
Sheila Alease Lewis 
Laureen Anne McClurg 
Maureen A. McSweeney 
'''Joanne MacEachen, 
cum laude 
''' Barbara Jane Macholl, 
magna cum laude 
Donald Maxmilian Maciejewski 
Michael Charles Madison, 
cum laude 
Barbara Sue Mahone, 
cum laude 
Glenn Joseph Meden, 
magna cum laude 
Mary Catherine Meilinger 
Edward John Miskovic, 
magna cum laude 
'''Donald Francis Mullally, Jr. 
Patrick Joseph Naples, 
magna cum laude 
'''Harvey Paul Niven, 
cum laude 
*Peter Joseph Norris 
William Edward Novotny, 
summa cum laude 
John Patrick O'Brien 
Joseph Michael O'Connor, 
cum laude 
Anton John Ogrinc, 
cum laude 
Eileen DiSantis Paluf 
John Michael Pap, 
magna cum laude 
Robert Steve Papay, 
summa cum laude 
'''Clair Francis Picard 
Lana Maria Puz, 
cum laude 
'''Sharon Belle Read 
Elizabeth Repko, 
magna cum laude 
Mark Joseph Rickey, 
cum laude 
Ana Angelica Rivero 
Harry Leonard Rosenfeld, 
cum laude 
George Paul Saridakis, 
cum laude 
Michael Peter Satyshur, 
magna cum laude 
Robert Daniel Schaus 
Terry Charles Scotese, 
cum laude 
Terence Thomas Scott, 
. magna cum laude 
John Francis Senderak, 
cum laude 
Kathleen Ann Senger 
Michael Eugene Skerl, 
magna cum laude 
Sally Jean Smith, 
cum laude 
*Rudolf M. Snajdar 
*John Thomas Sobonya 
Birute Veronika Sonta 
Robert James Spies, Jr., 
magna cum laude 
Daniel Stephen Steinmann 
James Richard Stenger, 
summa cum laude 
Richard Carl Stewart, 
magna cum laude 
*Wayne Charles Stovcik 
Rosemary Sweeney, 
cum laude 
Susan Alexandria Telischak 
*Dianne Patricia Titus 
Russell Anthony Turay, 
cum laude 
Douglas Alan Welch, 
cum laude 
Janice Katherine Wenzel, 
cum laude 
Jeanne Marie Werwage, 
cum laude 
Beverly Jane Wilkins, 
cum laude 
Ronald Allen Wolf 
Paul Richard Wozniak, Jr. 
magna cum laude 
SCHOOL OF BUSINESS 
Candidates will be presented by 
Reverend Michael J. Lavelle, S.J., Ph.D. 
Dean 
Bachelor of Science in Business Administration 
Mary Ann Back, 
magna cum laude 
Gerhart A. Barwig 
Alan Gene Baucco 
Fred Joseph Bauters, 
cum laude 
David Marc Benacci 
Donald Joseph Bibbo, Jr. 
William Charles Bissmeyer, Jr., 
r·w11 laude 
Jill Marie Brent, 
cum laude 
Terrence Joseph Burns 
Martin Joseph Carney 
James Vincent Carozza, 
cum laude 
Dennis P. Casey 
John Joseph Castrataro 
Roger F. Chaloupka, 
cum laude 
Denise Marie Como 
Richard Francis Connors 
John M. Cunningham 
Gregory Michael Dearden 
Thomas James DeBlasis 
Louis Michael DeMarco, 
cum laude 
James Louis DiBenedetto 
Donald J. Dragony 
Mary Kathleen Duffy 
Allan Arthur Duganier, 
magna cum laude 
Paul Gabriel Escobar 
William Gibson Farrell, Jr. 
Francis Anthony Ferraro 
John E . Ferry 
Joseph P. Fox, 
magna cum laude 
Robert James Frederick 
Mark G. Gacka, 
magna cum laude 
Stephen Andrew Garchar 
John Nicholas Gazzo 
Terrance Maguire Gilbert, 
cum laude 
James William Grage) 
Gary Matthew Griebel 
Peter Michael Heffernan 
William Edward Hemann 
Joseph A. Hobbs, 
cum laude 
John Francis Horrigan, Jr. 
David Thomas Hosea 
Timothy I oseph Hourihan 
I ames Scott Hrivnak 
Daniel William Hughes 
Eugene A. Iannucci 
Gary Anthony Jantonio, 
cum laude 
James Anthony Juris 
'''Craig F. Kaminski, 
cum laude 
'''Robert Walter Kawa 
Charles Frank Keberdle 
William R. Kecskemety 
William F. Kern 
Scott Arthur Kish 
'''Stephen W. Kovalcheck, Jr. 
Gregory Paul Krause 
Monica Marie Lane 
'''Leonard Law 
Thomas M. Lempke 
Roman W. Liscynesky 
Danette Joy Lyons, 
magna cum laude 
Michael Patrick McConnell 
Ann Marie McDermott 
Michael John McDonald 
'''William I. McGregor 
Michael E . McGuigan 
David A. McShane 
Mark David Madden 
Timothy Joseph Magnotto 
Robert Edward Maher 
Timothy Albert Majkrzak 
Maureen Kathryn Malley, 
cum laude 
Richard Michael Medve 
Joseph Barrington Michael 
Mary Anne Moloney 
George William Mullan III 
Dennis Gerald Murphy 
Thomas L. Mushro, 
magna cum laude 
Lenore Anne Nelson 
Nancy Lucille Nista 
I 
I 
Frank S. Novak, 
magna cum laude 
Norbert George O'Brien, Jr. 
Raymond Michael O'Neill 
Debora Ann Paugh 
'''1 ames Richard Pauley 
'''David Francis Paulus 
William Augustine Payne 
Dominic Rocco Perri 
George E. Pilla 
Mary Catherine Powers 
William Scott Rainsberger 
Stephen Joseph Rath 
Richard Patrick Reedy 
Bruce Bryant Reese 
Joseph J. Rigali 
Dorothy Marie Roach 
Mark Richard Rogala 
Paul Edward Rose 
John Edward Ruddy 
Paul Donato Rullo 
William Ignatius Russo 
Joanne Marie Sadar, 
magna cum laude 
Albert Nicholas Salvatore, 
cum laude 
Richard Frederick Schoen 
Robert J. Schultz 
Terence L. Shaw, 
magna cum laude 
'''I ames Michael Shields 
Robert Alan Sigman 
John R. Simon 
Bonnie Lee Smith, 
magna cum laude 
David R. Sokolowski 
James Edward Spoden 
Barbara Lynn Streb 
''' Francis James Sullivan 
Robert Neil Sustar 
Kathleen Marie Swinerton 
Joseph James Tarasco 
David I. Thiede 
Mark John Tobin 
Norbert Joseph Trocki II 
Robert Frank Tuma 
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HONORS SCHOLARS OF THE UNIVERSITY 
Graduates- May , 1976 
Carin Blank 
James Kevin Boehnlein 
Christine A. Buttress 
Susan Marie Chioran 
Jeanne Marie Colleran 
Alexander Keith Feldvebel 
James Patrick Gallagher 
Mary Ann Jerse 
Victor Algis Klimas 
George Gregory Kmiecik 
Barbara Lee Kuniewicz 
Eric Charles Lewandowski 
Joanne MacEachen 
Patricia Ann Rogo 
Russell Anthony Turay 
GRADUATE SCHOOL 
Candidates will be presented by 
Donald P. Gavin, A.M. 
Dean 
Master of Arts 
'''Jane Kazura Adkins 
Kathleen A. Allen 
Jacqueline Rose anna A very 
Christina Ann Bakos 
Vivian Bramble Berger 
Marilyn Bosak 
Kathyrn Preston Breece 
Alice Louise Brick 
''' Mary Lou Clucas 
Nora Ellen Conway 
William Thomas Deal 
Rosemarie DeMarco Fabrizio 
Raymond Fomby 
Richard Earl Gebeau 
'''Ann R. Gell 
''' Nancy Lynne Genger 
Gilbert Neil Gerstenberger 
Carolyn Kay Gregory 
Sally Kenny Griswold 
'''William Brendan Hitch 
John Edward Jarvey 
Bess H. Kaplan 
'''Rebecca Karty 
'''Thomas Joseph Kasper 
''' William Edward Kelly 
Joseph Michael Koopman, Jr. 
Grace Spira Krieger 
William Samuel Lavezzi 
*Judith W. Levin 
Linda Ann Lorek 
Mazie B. Lowery 
'''Herbert H . Lyles 
Richard Charles McElroy 
'''Nelson S. Mandel 
Mary Clarke Michael 
Anthony Joseph Nappo 
'''Thomas Edward Narducci 
'''Horace Oliver Nembhard 
'''Ann Neay Nezovich 
Edward A. Overbeke 
Robert John Petrovic 
'''Thomas Robert Ray 
Donald Frank Rositano 
Lola Falcone Rosso 
Sandra Grayson Schudel 
Linda Lou Siegler 
Sister Mary Jane Simmons, H.M. 
'''Betty Jane Skoke 
Robert William David Sleeman 
'''Jon Steven Thompson 
''' Sister Mary John Martin Tusai, 
S.N.D. 
Masahiro Urushibata 
Karen Helen Vavrus 
Josephine Halupa Weagle 
'''Regina Ann Willis 
Blanche Winston 
Reva V. Zaretsky 
Master of Arts (Teaching) 
*Nancy I. Crowley 
Master of Education 
''Lynda Ann Ackerman 
Mary Caroline Clinton Farrar 
'''Helen Elizabeth Gozdanovic 
Beverly Jane Hertel 
Carol Joyce 
Carol Sue Hurd 
Geraldine Lillian Morrison 
Eugenie Marie Podojil 
Emma Regina Williams 
Wortzman 
Master of Science 
Mary Beth Anne Abele 
Lynn Allan Blyth 
Mark Steven Caroots 
David Harry Flaum 
Alan Ivons 
Joseph 
*Thomas J . Langill 
William Edward Maher 
''' Rory Merck ens 
Debra Lynn Pawl 
Joseph John Ursie 
John Zakel j 
HONORARY DEGREE 
Doctor of Humane Letters 
Bob Hope 
N.B. Because printing deadlines must sometimes be 
met before a final graduation list is compiled, it is possible 
that the contents of the above roster may not be entirely 
accurate. This program is not an official university docu-
ment and does not constitute a certification that all of those 
whose names appear here have actually completed degree 
requirements. 
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DEGREES CONFERRED 
August 31, 1975 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Bachelor of Arts 
Robert Lewis Briggs 
Elaine Cardello 
Sandra Elaine Codney, 
cum laude 
Melissa Jean Downey, 
magna cum laude 
Janet Toby Fromson, 
cum laude 
Thomas Michael Gaffney 
H arriet Jan is Glassman 
Roberta Anne Hubbard, 
Charlene Ann McCarthy 
Thomas George McNally 
Susan Marie Miller 
Patricia Anne Needham, 
cum laude 
William Bryant Overton 
Barbara Ann Puhl 
John Frederick Randall 
T imothy Stephen Rubal 
Joanne Barbara Saks 
Carol Hoff Siegel 
Elton James Vogel 
Roger George Zaibek 
magna cum laude 
Kevin Anthony Kane 
Frank Edward Zore 
Bachelor of Science 
Deborah Ann Amorose 
Thomas Richard Backus 
Robert Alan Cicerrella 
Edgar Dean Cook 
Marc Terrence Fried, 
cum laude 
Richard Charles Hutchison 
Barbara M. Kapsar 
Joan Marie King 
Martyn Farber Kreit 
Alvydas Joseph Ozinskas 
Josephine Alexandria Przewozny 
Kathryn A. Riedel 
Stephen Raymond Sabo, 
magna cum laude 
Shirley P. Wachsberger, 
cum laude 
Patricia Anne Widder 
SCHOOL OF BUSINESS 
Bachelor of Science in Business Administration 
John Michael DeNardo 
Stephen Allen Detelich 
Jay D. Dickerson 
Ronald Joseph Gajewski 
Charles John Hopkins, Jr. 
Gerald Francis Hubach 
Larry A. Makowski 
James 
William John Roche 
Arthur Schamovic, 
cum laude 
Edward John Seligman 
Michael Charles Sell 
Egmont Shllaku 
Daniel Edward Sull ivan 
Philip Wendell 
GRADUATE SCHOOL 
Master of Arts 
James Leslie Apana 
Eula Dean Barber 
Jonathan 0 . Benjamin 
Sister Mary John Paul Bobak, 
S.N.D. 
Helene R. Brofman 
David Nicholas Chordas 
I. James Cowan 
Gerald Ernest Czir 
Sandra M. Degi 
Robert Duns III 
Mary Katherine Evans 
Karen Schneps Evenchik 
Frank Ronald Ezzo 
Carmen Joseph Farr 
Samuel Anthony Fiorentino 
Jan ice Lynn Fishkin 
Michael John Frederick 
Charles Henry Fuller 
Edward Thomas Gotch 
David William Halla! 
Linda Hallbauer 
Sister Margaret Kapusnak, 
O.S.B.M. 
Yvonne S. Klika 
Gregory Lucian Kordic 
Matthew Anthony Krizman 
Beth Krutowsky 
Sister Jane Marie Kudlacz, H.M. 
M. Rebecca LaGuardia 
Seymour Levine 
Helen Toth Lewis 
Austin John Linden, Jr. 
Virginia M. Lindseth 
Edward P. McCoy 
Carole Rosenthal Michelson 
Sister Jane C. Ockuly, C.S.J . 
Sister Melita Marie Penchalk, 
O.S.B.M. 
Lois Marie Ptacek 
Abdul Quddus 
David George Roberts 
Charles J . Roman 
Frank Russel Ross 
Alexander Saulsberry 
Kenneth Lee Sawitzke 
Sister Mary Schrader, C.S.J. 
Cary M. Seidman 
Toby Lefkof Siegel 
Janet Louisa Sloan 
Aryeh Spero 
Sister Mary Janeta Stamper, 
S.N.D. 
Lydia Marie Suber 
James Edward Thomas 
Kenneth Edward Trivison 
Sister Kathleen Wagner, C.S.J. 
Fred Wheatt 
Sister Lynmarie Willkomm, 
S.N.D. 
Colleen Ann Wilson 
Neringa H. Zamani Kashani 
Master of Arts (Teaching) 
Annie C. Dawkins 
Master of Education 
Mary Ann Doherty Griffin Sharyl Ann White 
Master of Science 
Wesley R. Anderson, Jr. 
Miles M. Coburn 
Lawrence Thomas McGeehan 
Robert Anthony Murzyn 
Thomas Joseph Tisa 
William James Todhunter 
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THE SILVER CIRCLE 
The Silver Circle is composed of those dedicated members of 
the John Carroll University faculty who have served the university 
community for 25 or more years. This year's inductees are: 
Harry C. Nash, Ph.D. 
Robert J. Nook, M.S. 
DISTINGUISHED FACULTY AWARD 
The Distinguished Faculty Award is presented each year to 
a member of the faculty selected by a committee of faculty, 
students, administrators, and alumni for excellence in classroom 
teaching, scholarship, advisement and leadership of students, to-
gether with participation in civic and community affairs. The 
recipient of the award this year is: 
James A. Walsh, Ph.D. 
THE GEORGE E . GRAUEL 
FACULTY FELLOWSHIPS 
Faculty fellowships for research and writing are awarded each 
year in memory of the late Dr. George E. Grauel, member of the 
The fellowships are awarded for 1977-78 to: 
Verghese J . Chirayath, Ph.D. 
Sonia S. Gold, Ph.D. 
THE BEAUDRY A WARD 
In honor of the late Robert Beaudry, a Chicago alumnus, a 
cup is annually awarded to the senior student who has contributed 
most significantly in the areas of loyalty and service to the uni-
versity during the preceding school year. The recipient of the award 
this year is: 
Mary Josephine Casserly 
JOHN CARROLL UNIVERSITY 
ALMA MATER 
Hail to Carroll! Gather near her. 
L et your joyful anthem ring. 
Sound your Mother's praise, revere her. 
Her fair name full proudly sing. 
Loyal ever, brave and true, 
Daughters, sons of Carroll V. 
Pledge our love to Alma Mater, 
To the Gold and Blue. 
Pledge our love to Alma Mater, 
To the Gold and Blue. 
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